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„Knjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivca k  
pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu.“ 
 
Victor Hugo
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SAŽETAK 
Knjiga, nekada glavni izvor znanja, potisnuta je u sjenu od strane drugih medija koji 
su nekima zanimljiviji, jednostavniji, praktičniji. Utjecaju medija, posebice interneta, najviše 
su izloženi oni najmlađi koji odrastaju u tom novome, modernijem svijetu. Učenici imaju sve 
manje vremena za školu i školske obaveze. U rješavanju tog problema veliku ulogu, 
prvenstveno odgojnu, imaju škola i sam učitelj.  
Ovaj je rad usmjeren na kritički osvrt prema mrežnim stranicama koje učenicima nude 
gotove, obrađene lektirne naslove. Istraživanjem, koje je provedeno u sklopu ovog 
diplomskog rada, želi se utvrditi dostupnost i kvaliteta takvih mrežnih stranica, lakoća 
služenja istima te zastupljenost lektirnih naslova koje takve stranice nude. Lektire na mrežnim 
stranicama pokušat će se usporediti s vodičima za pisanje lektire koji su namijenjeni 
učenicima kao pomoć pri pisanju lektire.  
Cilj je ovog istraživanja saznati služe li se djeca spomenutim mrežnim stranicama, u 
kojoj mjeri i utječe li dostupnost i kvaliteta obrađenih lektira na mrežnim stranicama na 
interes za čitanjem lektirnih djela djece mlađe školske dobi. Istraživanje je provedeno u 
svibnju 2017., a kao instrument za prikupljanje podataka koristio se anketni upitnik koji je 
sadržavao sedam pitanja otvorenog i zatvorenog tipa te pet tvrdnji po uzoru na Likertovu 
skalu. U istraživanju je sudjelovalo 105 učenika trećih i četvrtih razreda Osnovne škole Matije 
Petra Katančića u Valpovu. 
 
KLJUČNE RIJEČI: lektira, mrežne stranice, vodič za lektiru 
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Summary in English 
Book was once the main source of knowledge. Nowadays it is being replaced by other 
forms of media which are, in the eyes of many, much more interesting and practical. Young 
children are under a great influence of media, especially Internet. They have less and less time 
for school. This is the problem in which teachers play a significant role through raising 
awareness and educating young children.  
This thesis focuses on critical review of Internet pages that offer analysed books for 
required reading. The aim of this research is to determine the availability and quality of such 
pages. Mentioned pages will be compared with required reading guides designed to help 
pupils with their work on required reading. 
Also, the aim of this research is to determine whether pupils use these Internet pages 
in their work and how it affects their reading habits. This research was conducted at Matija 
Petar Katancic elementary school in Valpovo during May of 2017. One hundred and five 
third-graders and fourth-graders were part of the research. They had to answer the 
questionnaire which consisted of 7 questions (both open-ended as well as closed ones) and 
five statements which children had to mark with appropriate numbers (Likert scale). 
 
KEY WORDS: required reading, Internet pages, required reading guide 
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UVOD 
Internet je postao medij bez kojeg je nemoguće zamisliti našu svakodnevicu. Ljudi 
koji se ne znaju služiti računalima, internetom smatraju se nepismenima. Danas je teško 
zamisliti kućanstvo koje nema pristup internetu. U skladu s time, djeca su od najranije dobi 
izložena tehnologiji, a kada govorimo o internetu, ogromnoj količini informacija koje su vrlo 
lako dostupne. Spomenute informacije nisu uvijek kvalitetne i točne, provjerene.  
Djeca mlađe školske dobi računala i internet prvenstveno koriste za zabavu u svoje 
slobodno vrijeme. Igraju razne igre, gledaju videe, slušaju glazbu, pronalaze informacije o 
temama koje ih zanimaju i o kojima žele naučiti nešto više. No, internetom se djeca sve češće 
koriste i u svrhu rješavanja raznih školskih zadataka. Tu svoje mjesto pronalazi i lektira. 
Užurbani način života tjera nas da svoje obaveze i zadatke rješavamo u što kraćem 
vremenskom periodu, uz što manje uloženog truda. Učenici mlađe školske dobi, bez obzira 
čitaju li lektirna djela ili ne, sve se više služe internetskim vodičima za pisanje lektira i 
mrežnim stranicama koje im u tome pomažu. Budući da je interes za takvim mrežnim 
stranicama u porastu, sve je više lektirnih naslova moguće pronaći na spomenutim vodičima. 
Upitna je kvaliteta informacija ponuđena kroz takve vodiče. Brojne su mrežne stranice koje 
nude gotove, obrađene lektire vrlo površne u svojim obradama.  
 U ovom diplomskom radu objasnit će se pojam lektire, njezina svrha i uloga u 
nastavnom predmetu hrvatski jezik. Spomenut će se učitelj i njegova uloga, ali i uloga obitelji 
u prvom susretu djeteta s knjigom. Bit će govora o pojmu čitanja i sve prisutnijoj krizi čitanja. 
Kritički će se pristupiti internetskim vodičima za pisanje lektire i mrežnim stranicama na 
kojima se mogu pronaći obrađena lektirna djela. Ocijeniti će se njihova kvaliteta i točnost 
informacija koje su ponuđene na takvim stranicama. Nadalje, bit će objašnjen cilj istraživanja, 
anketa koja će biti korištena te očekivanja od istraživanja. 
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1. LEKTIRA 
 Pojam školske lektire odnosi se na popis djela koja učenici moraju obvezatno pročitati 
tijekom školske godine, a propisan je Nastavnim planom i programom za svaki razred. Svrha 
lektire jest prvenstveno razvijati kulturu čitanja kod učenika, bogatiti njihov rječnik i upoznati 
ih s pisanom riječi kao takvom.  
Kada kažemo da je nešto obvezatno, da se nešto mora, učenici odmah imaju negativan 
stav prema tome, osim ako im ono što „moraju“ ne predstavimo kao nešto izuzetno korisno, 
zabavno i nadasve potrebno. Mnogi učenici ne vole lektiru zbog suhoparnog vođenja 
bilježaka i pronalaženja podataka u tekstovima što narušava doživljaj samog djela. Također, 
imaju negativan stav prema knjizi i lektiri zbog uvijek istog, monotonog načina obrade 
lektirnih djela. Učenika treba motivirati, zainteresirati na pravi način. Odgojiti da poštuje i 
cijeni knjigu te u njoj uživa.  
 Eva Leniček u svojoj knjizi  Lektira u razrednoj nastavi navodi kako je književna 
lektira neodvojiva sastavnica nastave hrvatskoga jezika. Također, svrha rada na lektiri jest 
razvijanje interesa i potrebe za čitanjem kod učenika. (Leniček, 2002, str. 5) 
 Landherr o lektiri piše kako ona daje upute i pomoć za pravilno i sigurno čitanje i da 
produbljuje literarno obrazovanje. „Lektira, domaća i školska, veoma je važan sastavni dio 
nastave materinskog jezika, kojim se učenici osposobljavaju za samostalno služenje knjigom u 
svrhu samoobrazovanja i samoodgoja.“ (Leniček, 2002, str. 10) 
 „Knjiga je kultura; njezina temeljna sastavnica – njezin argument i čuvar.“ (Leniček, 
2002, str. 6) Učeniku knjigu treba prikazati kao koristan alat za stjecanje znanja i nepresušan 
izvor informacija i ideja. „S pravom možemo reći da je knjiga riznica čovjekova duha 
stvarana u jednom vremenu za sva koja nadolaze. Ona je najprirodnija sastavnica i 
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pratiteljica rada u školi i zato imanentna u nastavi jezika i književnosti jer bez knjige i 
čitanja, nastava književnosti ne bi imala ni svrhe, a ni  predmet rada. Zato škola mora 
odgajati učenike za knjigu, učiti ih kako se čita i čitanjem doživljava i spoznaje čovjekov 
život.“ (Leniček, 2002, str. 6) 
 O lektiri i njezinoj ulozi piše i Kata Lučić – Mumlek u svojoj knjizi Lektira u 
razrednoj nastavi. Ona navodi neke od zadaća hrvatskoga jezika koje se ostvaruju u nastavi 
lektire, a to su razvijanje govornog izraza, literarne i stvaralačke sposobnosti te obogaćivanje 
rječnika literarnim leksičkim jedinicama. (Lučić-Mumlek, 2002, str. 19) 
 Iz svega navedenoga razvidno je kako nastava lektire ima ključnu ulogu u odgoju 
mladih čitatelja i njihovom stavu prema knjizi i pisanoj riječi. Stoga, ovome dijelu nastave 
hrvatskoga jezika treba pristupiti s posebnom pozornošću. 
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2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM – HRVATSKI JEZIK 
 Hrvatski jezik najopsežniji je predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. Nastava 
hrvatskoga jezika najuže je povezana sa svim ostalim predmetnim područjima jer se sva 
nastavna komunikacija ostvaruje hrvatskim jezikom. Predmet je zastupljen od prvoga do 
osmoga razreda, a obuhvaća četiri predmetne sastavnice: hrvatski jezik, književnost, jezično 
izražavanje i medijsku kulturu. (Nastavni plan i program, 2006, str. 25) 
 Cilj je nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju koja im 
omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno 
učenje. Ostvarivanje svrhe i zadaća nastave jezika uključuje ovladavanje standardnim 
jezikom, a pridonosi, između ostaloga, razvoju literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i 
kulture te razvijanju poštovanja prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj književnosti i 
kulturi. (Nastavni plan i program, 2006, str. 25) 
 Iz cjeline početnog čitanja i pisanja izrastaju četiri samostalna područja hrvatskoga 
jezika u razrednoj nastavi. Jedno od tih područja je i književnost. Svrha je nastave knjiženosti 
u razrednoj nastavi raznolikim oblicima i organizacijom nastavnih i izvannastavnih situacija 
poticati zanimanje učenika za čitanje i razvijati kulturu čitanja književnoumjetničkih tekstova. 
(Lučić-Mumlek, 2002. str. 26) 
2.1. Kriteriji za izbor lektire 
 Nastavni plan i program propisuje djela za književnu lektiru za svaki razred, daje 
temeljna metodička određenja, svrhu i zadaće čitanja lektirnih djela, a to su stjecanje 
književne kulture i kulture čitanja. „Svrha čitanja lektirnih djela je upoznavanje, 
razumijevanje i čitanje vrijednih književnoumjetničkih tekstova hrvatske i ostalih književnosti, 
upoznavanje vrsta i rodova pisane riječi, uočavanje žanrovskih razlika i osobitosti, a kao 
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najvažnije napominjemo: pobuđivanje potrebe za čitanjem i sjecanjem želje za 
čitanjem.“(Leniček, 2002, str. 13) 
 Književno djelo odabrano za učenike razredne nastave mora biti na razini njihovog 
emocionalnog i intelektualnog razvoja, a to znači da je primjereno doživljajno – spoznajnim 
mogućnostima učenika. Eva Leniček ističe kako je izbor književnog djela za lektiru početak 
sustavnog rada s knjigom. Što je odabrana knjiga učeniku „bliža“, to učenik lakše uspostavlja 
vezu sa zamišljenim piščevim svijetom, brže usvaja knjigu, aktivnije i emocionalno 
pozitivnije sudjeluje u radu s tekstom. (Leniček, 2002, str. 142) 
 Bendelja-Furlan-Pejnović ističu sljedeće kriterije za izbor lektirnih djela: 
 literarna i odgojna vrijednost djela 
 mogućnost prihvaćanja određenog literarnog djela u određenoj dobi djeteta 
 mogućnost izbora djela i pisaca za satove lektire 
 mogućnost slobodnog izbora knjige prema različitim čitalačkim interesima 
djece u osnovnoj školi (Leniček, 2002, str. 142) 
Kata Lučić – Mumlek napominje kako bi učenike na kraju školske godine valjalo upoznati s 
lektirnim naslovima o kojima će se govoriti u sljedećem razredu. (Lučić-Mumlek,2002, str. 
57) To može biti posebno korisno u slučaju kada učenici imaju pravo vlastitog izbora lektire 
jer stignu o tome promisliti tijekom praznika. No praksa je u školi uglavnom drugačija gdje se 
učenike upoznaje s popisom lektire na početku školske godine. 
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2.1.1. Popis lektire za prvi razred osnovne škole 
 Nastavni plan i program (2006, str. 27) propisuje sljedeća književna djela za prvi 
razred osnovne škole od kojih učitelj bira četiri, a prvo je obavezno: 
 1. Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke (izbor) 
2. Zvonimir Balog: Male priče o velikim slovima 
3. Grigor Vitez: A zašto ne bi 
4. Ljudevit Bauer: Tri medvjeda i gitara 
5. Sunčana Škrinjarić: Kako sanjaju stvari ili Plesna haljina žutog maslačka 
6. Jens Sigsgaard: Pale sam na svijetu 
7. Ewa Janikovszky: Baš se veselim ili Znaš li i ti ili Da sam odrastao ili Kako da 
odgovorim 
8. Željka Horvat-Vukelja: Hrabrica ili Zdenko Slovojedili Slikopriče ili Leteći  
glasovir ili Petra uči plivati 
9. Sonja Zubović: Kako se gleda abeceda 
10. Ivanka Borovac: Životinjska abeceda 
11. Stanislav Femenić: Idi pa vidi 
12. Svjetlan Junaković: Dome, slatki dome 
13. Jean-Baptiste Baronian: Figaro, mačak koji je hrkao 
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2.1.2. Popis lektire za drugi razred osnovne škole 
Nastavnim planom i programom (2006, str. 29) za drugi razred osnovne škole 
propisana su sljedeća djela od kojih učitelj bira pet, a prvo je obavezno: 
1. Hans Christian Andersen: Bajke (izbor) 
2. Ratko Zvrko: Grga Čvarak 
3. Karel Čapek: Poštarska bajka 
4. Carlo Collodi: Pinokio 
5. Alan Aleksander Milne: Medo Winnie zvani Pooh 
6. Dubravko Horvatić: Stanari u slonu 
7. Nevenka Videk: Pismo iz Zelengrada 
8. Nada Iveljić: Nebeske barke ili Pronađeno blago ili Božićna bajka 
9. Želimir Hercigonja: Poštar zeko Brzonogi ili Prašnjavko ili Kjel crna labud ptica ili 
Vodenjak i stara kruška 
10. Andrea Peterlik-Huseinović: Plavo nebo ili Ciconia ciconia 
11. Desa Muck: Anica i sportski dan ili Anica i čarobnica Lili 
12. Ela Peroci: Djeco, laku noć (izbor) 
13. Ivica Bednjanec: Male ljubavi 
14. Mila Željeznjak: Sretne priče 
15. Božidar Prosenjak: Miš 
16. Hrvoje Kovačević: General Kiro miš 
17. Larisa Mravunac: Dječak u zvjezdanim čizmama 
18. Charles Perrault: Bajke (izbor: Vile, Kraljević Čuperak, Mačak u čizmama, 
Pepeljuga, Ljepotica i zvijer ili Mme Leprimce de Beaumont koja se redovito tiska 
pod Perraultovim imenom.) 
19. Nada Zidar-Bogadi: Sretni cvrčak 
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2.1.3. Popis lektire za treći razred osnovne škole 
Nastavnim planom i programom (2006, str. 31) propisana su sljedeća djela za treći 
razred osnovne škole od kojih učitelj bira sedam, a prva dva navedena obavezna su: 
1. Mato Lovrak: Vlak u snijegu 
2. Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode Šegrta Hlapića 
3. Luko Paljetak: Miševi i mačke naglavačke 
4. Vladimir Nazor: Bijeli jelen 
5. Dubravko Horvatić: Grički top 
6. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P. ili Drugi dnevnik Pauline P. 
7. Sanja Pilić: Nemam vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja 
8. Stanislav Femenić: Ludi kamen 
9. Hugh Lofting: Pripovijest o doktoru Dolittleu 
10. Nada Iveljić: Šestinski kišobran ili Čuvarice novih krovova 
11. Božidar Prosenjak: Sijač sreće 
12. Gianni Rodari: Putovanje Plave strijele ili Čipolino 
13. Hrvatske narodne bajke 
14. James M. Barrie: Petar Pan 
15. Slavko Kolar: Jurnjava na motoru 
16. Frank Lyman Baum: Čarobnjak iz Oza 
17. Otfried Preussler: Mali vodenjak ili Mala vještica 
18. Elwyn Brooks White: Paukova mreža 
19. Dragutin Horkić: Čađave zgode 
20. Basne (izbor) 
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2.1.4. Popis lektire za četvrti razred osnovne škole 
Nastavni plan i program (2006, str. 37) propisuje sljedeća književna djela za četvrti 
razred osnovne škole od kojih učitelj bira sedam, a obavezna su prva dva: 
1. Ivana Brlić-Mažuranić: Regoč i Šuma Striborova 
2. Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice 
3. Anto Gardaš: Duh u močvari ili Ljubičasti planet ili Izum profesora Leopolda ili 
Bakreni Petar ili Tajna zelene pećine ili Igračke gospođe Nadine 
4. Erich Kastner: Emil i detektivi ili Tonček i Točkica ili Leteći razred ili Blizanke 
5. Hrvoje Kovačević: Tajna Ribljeg Oka ili Tajna mačje šape ili Tajna Tužnog psa ili 
Tajna graditelja straha ili Tajna zlatnog zuba 
6. Slavko Mihalić: Petrica Kerempuh 
7. Felix Salten: Bambi 
8. Rudyard Kipling: Knjiga o džungli 
9. Nikola Pulić: Ključić oko vrata 
10. Matko Marušić: Snijeg u Splitu 
11. Johanna Spyri: Heidi 
12. Jagoda Truhelka: Zlatni danci 
13. Zlata Kolarić-Kišur: Moja zlatna dolina 
14. Maja Gluščević: Bijeg u košari ili Klopka za medvjedića 
15. Nada Mihoković-Kumrić: Tko vjeruje u rode još 
16. Silvija Šesto: Bum Tomica ili Bum Tomica 2 
17. Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve 
18. Hrvoje Hitrec: Eko Eko 
19. Istvan Bekeffi: Pas zvan gospodin Bozzi 
20. Sanja Lovrenčić: Esperel, grad malih čuda 
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21. Astrid Lindgren: Pipi Duga Čarapa ili Ronja razbojnička kći ili Razmo u skitnji 
22. Zvonimir Balog: Ja magarac ili Pusa od Krampusa ili Nevidljiva Iva ili Zmajevi i 
vukodlaci 
23. Ludwik Jerzy Kern: Ferdinand Veličanstveni 
24. Anton van de Velde: Neobični doživljaji ptića Sovića 
25. Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur: Igrokazi 
 
„A da odnjegujemo čitatelje – buduće stvaraoce valja nam ne samo dobro obrađivati 
školsko gradivo i domaće štivo nego i nad izborom knjiga bdjeti i razmišljati.“ (Leniček, 
2002, str. 142) 
 
 2.2. NOK 
 Nacionalni okvirni kurikulum određuje četiri odgojno-obrazovna ciklusa za stjecanje 
temeljnih kompetencija. Prvi ciklus obuhvaća prva četiri razreda osnovne škole. Također, 
propisuje odgojno-obrazovna područja općega obveznoga i srednjoškolskoga obrazovanja, a 
to su: jezično-komunikacijsko područje, matematičko, prirodoslovno, tehničko i 
informatičko područje, društveno-humanističko, umjetničko i tjelesno i zdravstveno 
obrazovno područje.  
 Između ostaloga, u NOK-u se navodi kako je potrebno osvijestiti važnost poznavanja 
hrvatskoga jezika i znanja o njemu kao općenitoga kulturnog dobra. Treba razvijati 
poštovanje prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj knjiženosti i kulturi te skrbiti o njima 
jer se tako pridonosi razvoju nacionalnoga identiteta. (NOK, 2011, str. 55) 
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 Očekivana obrazovna postignuća učenika u prvom ciklusu obrazovanja što se tiče 
čitanja (Pripremanje za čitanje) jesu: 
 odabrati temu, oblik, izvore i namjenu za čitanje zadanih i samostalno odabranih 
jednostavnih neknjiževnih i književnoumjetničkih tekstova 
 prepoznati i opisati važnost čitanja s namjerom jednostavnih neknjiževnih i 
književnoumjetničkih tekstova, zadanih i samostalno odabranih, zbog vlastitog 
zanimanja i potrebe u svakodnevnomu životu 
 prepoznati i izdvojiti ključne riječi, ideje i jezična obilježja jednostavnih neknjiževnih 
i književnoumjetničkih tekstova, zadanih i samostalno odabranih (NOK, 2011, str. 58) 
Što se tiče čitanja iz potrebe, sa zanimanjem i sa zadovoljstvom učenici će: 
 steći zanimanje i pozitivan odnos prema čitanju u međudjelatnoj didaktičkoj situaciji i 
izvan nje, u skladu s dobi 
 steći kulturu čitanja u međudjelatnoj didaktičkoj situaciji i izvan nje, s obzirom na dob 
 prepoznati važnost jednostavnih neknjiževnih i književnoumjetničkih tekstova, 
zadanih i samostalno odabranih, u svakodnevnomu životu 
 procijeniti svoj izbor i razloge zadovoljstva čitanja jednostavnih neknjiževnih i 
književnoumjetničkih tekstova, zadanih i samostalno odabranih 
 usvojiti temeljne okvire za izgrađivanje valjana osobnoga izbora za čitanje 
jednostavnih neknjiževnih i književnoumjetničkih tekstova, zadanih i samostalno 
odabranih (NOK, 2011, str. 59) 
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3. ČITANJE 
 „Čitanje je temelj na kojem gradimo svoju budućnost.“ To je oblik intelektualnog rada, 
uči se postupno i u kontinuitetu. Knjiga je sredstvo, izvor stjecanja znanja. Suvremeni čovjek 
može svakodnevno primati informacije iz brojnih napisa različitih vrsta, ako je dobar i vješt 
čitatelj. (Leniček, 2002, str. 6) 
 Čitanje je treća sastavnica komunikacijskog trokuta koji se sastoji od pisca, djela i 
čitatelja. To je tiha aktivnost čija je socijalno-kulturna uloga prenijeti znanje i poruke 
sadržane u knjizi. Najstariji je oblik kulturne aktivnosti jer ima moć prevladavanja 
vremenskih i prostornih ograničenja pridonoseći tako povezanosti među ljudima. (Lazzarich, 
2011, str. 111) 
 „Čitanje ima temeljnu ulogu u uspostavljanju kvalitetne komunikacije.“(Lučić-
Mumlek, 2002, str. 7) Kao što je već spomenuto, čitanje obogaćuje čitateljev rječnik, širi 
obzore, uči i/ili daje nove poglede na već poznato. Iz toga je jasno kako čitanje može utjecati 
na kvalitetu komunikacije i poboljšanje iste. Također, čitanje pridonosi razvoju imaginacije. 
Čitanjem, učenik ulazi u jedan drugi, piščev svijet, a piščevu poruku shvaća na svoj način. 
Svatko je od nas drugačiji i interpretira djelo u skladu sa svojim načinom razmišljanja. U 
tome i leže bogatstvo i ljepota čitanja. 
 M. Muradbegović naglašava kako od početka učenja čitanja mladima treba omogućiti 
da zavole čitanje, odnosno knjigu, da otkriju sva pozitivna doživljavanja i radosti koje ona 
pruža. (Leniček, 2002, str. 7) Smatram da je to ključno u razvoju mladog čitatelja. Treba 
iskorijeniti mišljenje da je knjiga dosadna, da je lektira nešto što se mora. Svi smo mi različiti, 
svatko od nas ima drugačije interese. Ono što je nekome dosadno, zamorno, drugome je 
iznimno zanimljivo. Samo trebamo pronaći teme koje su bliske nama. Da bi učenik zavolio 
knjigu, potrebno je odmaknuti se od klasične nastave lektire i suhoparnog vođenja bilježaka.  
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 Čitanje je preduvjet i osnova svakog učenja, a posebno individualnog, navodi Š. 
Benček. Razvijanje sposobnosti samostalnog učenja jedan je od najvažnijih zadataka nastave 
već u nižim razredima osnovne škole. Čitanje nije samo sredstvo i izvor stjecanja znanja, 
davanja i primanja informacija, već i sredstvo kojim se djeluje na ljudske emocije, misli i 
akcije. Kremek-Sredanović pak piše o čitanju kao emocionalno-spoznajnom činu u kojem je 
aktivirana i imaginacija čitaoca te pokrenut i kreativni sloj ličnosti čitaoca. (Leniček, 2002, 
str. 7) 
 O smislu čitanja dr. Mira Čudina-Obradović (Igrom do čitanja) govori: „Smisao 
čitanja je razumijevanje poruke koju je pisac ostavio u pisanom obliku koji su pisac i čitatelj 
poruke prihvatili kao zajednički.“ Znači da se dijete pri samostalnom čitanju lektire susreće s 
dva zadatka, a to su: svladavanje tehnike čitanja i razumijevanje poruke teksta. Uz to dijete bi 
trebalo uživati u čitanju i izraziti svoj doživljaj i emocije vezane uz tekst. (Lektira u razrednoj 
nastavi 1-2, 2002, str. 7) 
 Da bismo mladog čitatelja naveli da zavoli knjigu, potrebno je strpljenje i kontinuirani 
rad jer kultura čitanja stječe se postupno, ali je treba i učiti. (Leniček, 2002, str. 9) 
 3.1. Uloga obitelji u prvom susretu s knjigom 
 Dijete svoja prva iskustva vezana uz knjigu i čitanje stječe u obitelji. Obitelj je najuži 
krug u kojem dijete odrasta i razvija se. Stav roditelja prema knjizi i pisanoj riječi, iako nije 
presudan, uvelike oblikuje i djetetov stav. Stoga je taj prvi susret s knjigom iznimno bitan kao 
i sam angažman roditelja u upoznavanju djeteta s knjigom.  
 U obitelji literarno iskustvo djeteta započinje slušanjem književnoumjetničke riječi 
koje kasnije prerasta u slušanje uz praćenje slike i teksta, jer se dijete najčešće prvo upoznaje 
sa slikovnicama. U predškolsko se doba razvija osjetljivost za slušanje umjetničke riječi. 
Dijete sluša čitanje, pričanje, prepričavanje. To u djeteta pokreće i jezičnu aktivnost govorenja 
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– dijete pita, komentira, ponavlja određene dijelove odslušanoga teksta, samostalno po izboru 
prepričava, dramatizira/glumi. Bave li se roditelji djetetom u području slušanja i govorenja, 
ono će uvelike pokazati i zanimanje za čitanje, osobito starije predškolsko dijete. (Lektira u 
razrednoj nastavi 3, 2000, str. 5) 
 Kata Lučić-Mumlek također ističe ulogu obitelji u susretu djeteta sknjigom. Ona piše 
kako zanimanje djeteta za književnoumjetničke sadržaje počinje u roditeljskom domu 
slušanjem pjesama, priča i kraćih bajki koje mu roditelji pričaju ili čitaju. Dijete slušanjem uči 
lakše i kraće tekstove napamet što nastavlja pod stručnim metodičkim vodstvom u 
predškolskim ustanovama, a kasnije i u školi. Tako dijete razvija slušno pamćenje, uči 
rastavljati i ponovno sastavljati umjetnički tekst. (Lučić-Mumlek, 2002, str. 20) 
 Važnost i ulogu obitelji u djetetovom prihvaćanju knjige uočava i Eva Leniček. Eva 
navodi da je u obitelji trajno prisutan međusobni utjecaj njezinih članova na svim razinama 
življenja, a taj je utjecaj očit i u odnosu prema knjizi. Dijete prvi susret s knjigom doživljava u 
obitelji gdje stječe i prva iskustva o knjizi bez obzira kakvo mjesto i funkciju ona imala u 
pojedinoj obitelji. (Leniček, 2002, str. 28) Dakle, stav roditelja prema knjizi i njezina uloga u 
obitelji ne mora nužno odrediti djetetov stav prema istoj, ali pozitivan stav roditelja i 
angažman oko djeteta u tome pogledu mogu samo pridonijeti djetetovoj kasnijoj ljubavi 
prema pisanoj riječi.  
 Uloga obitelji u djetetovom prihvaćanju knjige višestruka je. Obitelj treba stvoriti 
pogodne uvjete i poticati dijete na čitanje knjige. Nadalje, obitelj bi trebala utjecati na izbor 
knjiga koje će biti u skladu s djetetovom emocionalnom i intelektualnom razinom. 
Naposljetku, obitelj treba pomagati djetetu tijekom i nakon čitanja knjige i to spontanim 
razgovorom kojim će otkloniti moguće nejasnoće i nedoumice.  
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4. LEKTIRA U RAZREDNOJ NASTAVI 
 Nastavom lektire najmlađim učenicima omogućujemo da na poseban način dožive 
slobodu i radost čitanja, što će u budućnosti rezultirati razvijenim navikama i sposobnostima 
čitanja književnih ostvarenja. Zadaća je nastave lektire poticanje učenika na radosno i 
spontano čitanje književnog teksta, na neposrednu estetsku komunikaciju s poetskim i 
proznim tekstovima. Zato učenici ne bi smjeli biti opterećeni izvannastavnim pisanim 
zadacima te imati ustaljene modele za pisane bilješke, jednake za sve, prema kojima stalno 
vode dnevnike čitanja za svako lektirno djelo: temu, ideju, pjesničke motive, stvaralačke 
postupke, osobine likova, mjesto i vrijeme radnje i sl. (Lučić-Mumlek, 2002, str. 79) 
 Metodički priručnici za nastavnike vezani uz lektiru stoga su vrlo korisni materijal za 
iznalaženje novih, kreativnih pristupa obradi sata lektire. Npr., u OŠ Ivana Gundulića u 
Zagrebu provode se multimedijske radionice u funkciji motiviranja i prevladavanja otpora 
prema knjizi. Neke od aktivnosti u sklopu tih radionica lako su primjenjive u nastavi lektire. 
Sat može započeti igrom koja dijete oslobađa napetosti i usmjerava prema željenoj temi. Igra 
je djetetova prirodna i osnovna životna aktivnost, a i najdjelotvorniji put za stjecanje životnih 
iskustava. „To je ujedno djelotvorna priprema za vođenu fantaziju, odnosno vježbu maštanja i 
zamišljanja, kao jedne od stepenica k produbljivanju doživljaja literarnog djela ili ishodišta 
za njegovo bolje razumijevanje.“ (Lektira u razrednoj nastavi 3, 2000, str. 10) 
 Što su zapravo ciljevi sata obrade lektire? Prema Solaru, više pozornosti treba 
posvetiti odgojnim i funkcionalnim ciljevima, nego onim obrazovnim. Učenike treba naučiti 
čitati, uvesti ih u svijet djela, razvijati sposobnost estetskog doživljavanja i osposobljavanja za 
logičko životno razmišljanje. (Blažević, 2007, str. 92) Smatram da u školstvu naglasak uvijek 
prvenstveno treba biti na odgojnim, a tek onda obrazovnim ciljevima. Učenike treba odgojiti 
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da cijene informaciju, naučiti ih učiti, služiti se znanjem, a tek onda im nuditi informacije i 
usmjeravati ih prema onim znanjima i vještinama koje će im biti korisne u daljnjem životu.  
 U odgojno-obrazovnom procesu glavni su nositelji stvaralačke djelatnosti učitelji i 
učenici. U nastavi lektire riječ je o stvaralaštvu koje omogućuje jezično i umjetničko 
stvaralaštvo. Osobitost je toga procesa što se odvija u povoljnim nastavnim uvjetima, u 
ozračju u kojem učenici iskazuju spontanost i originalnost, u ozračju u kojem se poštuju 
stvaralački napori i onda kada rezultati nisu veliki te među učiteljem i učenicima vlada 
povjerenje i poštovanje. Tako bi barem trebalo biti. Prema Russelu: „Glavni je nedostatak 
modernog obrazovanja što se previše svodi na stjecanje znanja, a premalo na proširenje misli 
i srca.“(Lučić-Mumlek, 2002, str. 43) Za uspješnu provedbu kvalitetnog sata lektire potreban 
je metodički potkovan učitelj koji je sposoban motivirati učenike na nove načine i u njima 
pobuditi interes za čitanjem. 
 
 4.1. Uloga učitelja 
 „Učitelj mora biti osoba vrlo razvijene kulture čitanja kako bi mogao poticati i 
usmjeravati najmlađeg čitatelja na recepciju književnoga djela i komunikaciju s književnim 
djelom. Njegovi stavovi, odnos prema knjizi, priprema učenika za čitanje, metode koje 
ugrađuje u osmišljene metodičke postupke interpretacije književnog djela tijekom koje učenici 
otkrivaju poruke i postupno usvajaju književnoteorijske spoznaje utječe na razvoj čitateljske 
kulture i kasniji spoznajni odnos prema književnosti općenito.“(Lučić-Mumlek, 2002, str. 37) 
Učenici osjete kada je nešto rađeno srcem, a kada se nešto radi zato što se mora. Biti učitelj 
prvenstveno je poziv, a tek onda zanimanje. Da bi učitelj svoj posao obavljao kako treba, 
potrebno je nastavu prožeti i emocijama. Svojim primjerom učitelj razvija znatiželju i ljubav 
prema knjizi. 
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 „O učiteljevoj umješnosti i poticaju ovisi razvoj ljubavi za knjigu i ostvarivanje 
krajnjeg cilja: senzibilizacija učenika za spoznavanje etičkih i estetskih vrijednosti književnog 
djela.“(Lučić-Mumlek, 2002, str. 33) Dakle, učitelj u učenicima potiče osjećaje, razmišljanje, 
ali i podučava ih kako da postanu aktivni čitatelji koji uočavaju i prihvaćaju vrijednosti 
literarnog izričaja. 
 „U tebi mora gorjeti ono što želiš zapaliti u drugima.“ (A. Augustinus) Učiteljeva 
priprema za suvremeni pristup nastavi lektire složena je zadaća. Eva Leniček navodi 
preduvjete za uspješnu organizaciju sata lektire: 
 učiteljevo poznavanje književnog djela na svim razinama 
 ostvarivanje programskih zahtjeva djelom koje obrađujemo 
 uvažavanje recepcijskih mogućnosti učenika konkretnog razrednog odjela 
 priprema učitelja za sat lektire 
 pripremu učenika za sat lektire 
 suradnju učitelja i učenika u tijeku pripremanja za sat lektire (Leniček, 2002, 
str. 147) 
Vremena se mijenjaju, tehnologija napreduje što i od samoga učitelja zahtjeva stalnu 
modernizaciju. Metode motivacije, ali i provedbe samoga sata lektire također se mijenjaju, 
osuvremenjuju. Sva ta promjena utječe i na interese učenika pa izbor lektirnih djela također 
treba prilagoditi današnjici. Učitelj se tu uvelike prilagođava nastavnom planu i programu, ali 
ima i određenu autonomiju u izboru lektirnih naslova. Ipak, ključ kvalitetnog sata obrade 
lektire vidim u primjerenoj motivaciji i odstupanju od standardnih načina vođenja bilježaka. 
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5. INTERNET 
 Internet možemo definirati kao svjetsku računalnu informacijsku mrežu, sastavljenu 
od velikog broja manjih međusobno povezanih računalnih mreža, koja omogućava prijenos 
informacija između računala koji čine mrežu. Dakle, internet bismo mogli definirati kao 
mrežu svih mreža. To doslovce znači da je internet najveća mreža koja povezuje milijune 
osobnih računala u jednu, zajedničku mrežu. Za razliku od tradicionalnih medija za prijenos 
podataka kao što su radio i televizija, internet je decentralizirana mreža što znači da nema 
središnjeg mjesta iz kojeg je upravljana.1 
 Budući da je internet toliko opsežan i rasprostranjen, nemoguće je kontrolirati sve 
informacije i podatke koji se ondje nalaze. Objaviti neki podatak može svatko. Shodno tome, 
nisu sve informacije koje pronađemo na toj mreži svih mreža istinite i provjerene. Kao što je 
već spomenuto, internetom se danas koriste svi pa tako i oni najmlađi. Učenici se internetom 
služe  u razne svrhe, a među njima svoje mjesto pronalaze i školske obaveze. To je 
prihvatljivo onda kada učenicima informacije s interneta služe kao pomoć. Kada se 
internetom služe na način da prepisuju gotove tekstove, prikazuju određena rješenja kao 
vlastita, a ona to nisu, tada imamo problem.  
 
 5.1. Uloga interneta u nastavi lektire 
 Danas imamo sve manje vremena za knjigu jer smo izloženi utjecaju drugih medija. 
Knjiga je potisnuta u drugi plan pa s pravom govorimo o krizi čitanja. Utjecaju medija, 
posebno onih elektronskih, izrazito su izloženi najmlađi učenici pa se to sve češće ističe kao 
veliki problem. To nije samo problem škole nego i šire zajednice. Učitelji i roditelji često se 
                                                          
1 Pribavljeno 15.11. sa http://www.kartografija.hr/old_hkd/obrazovanje/diplomski/popovic/2.htm 
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pitaju zašto knjiga ne dopire do učenika, zašto djeca izbjegavaju čitanje, a neka uopće ne 
čitaju, hoće li knjiga u budućnosti služiti samo kao ukras na policama. Da ne doživi takvu 
budućnost, brinu se svi oni koji se bave odgojem i obrazovanjem učenika još od predškolske 
dobi, jer ljudi prestaju misliti kada prestaju čitati. (Lučić-Mumlek, 2002, str. 7). Nemoguće je 
zanemarivati važnost i ulogu interneta u današnjem životu učenika. Škola treba maksimalno 
iskoristiti prednosti interneta, uklopiti ga u nastavu, a učenike odgojiti da kritički pristupaju 
podatcima koje pronalaze na mreži. 
 Marinko Lazzarich u svome članku Kreativan pristup književnom djelu u problemskoj 
nastavi2 citira Plevnika koji navodi kako se knjiga već dugo ne smatra glavnim sredstvom 
masovne komunikacije zbog pojave novih medija koji mijenjaju poziciju knjige u društvu. 
Kako se interesi ljudi općenito, ali i onih najmlađih mijenjaju u posljednjih nekoliko 
desetljeća, znanstvenici se boje da će književnost u potpunosti izgubiti bitku pred internetom. 
(Lazzarich, 2011, str. 111) Kako se to ne bi dogodilo, učenike treba odgajati i obrazovati da 
shvate važnost knjige i čitanja koje samo može biti potpomognuto svim prednostima koje 
internet nudi. 
 Veliki je problem u svezi s lektirom danas, uočava Vladilo, provjeravanje s ciljem 
otkrivanja je li učenik zaista pročitao djelo ili se služio sekundarnom literaturom 
(kvalitetnijom kao što su vodiči čiji su autori stručnjaci ili tekstovima preuzetima s interneta, 
često upitne kvalitete). U takvim ispitivanjima često se postavljaju besmislena pitanja vezana 
uz detalje iz djela koje ni sam učitelj ne bi zapamtio čitajući, nego ih smišljeno traži kako bi 
razotkrio učenike koji nisu pročitali djelo. Takav pristup lektiri ne samo da nije u skladu sa 
svrhom književnog odgoja i obrazovanja nego je i u suprotnosti s njome. (Jerkin, 2012, str. 
114) 
                                                          
2A Creative Approach to a Literary Work in the System of Problem-based Teaching 
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 Istome problemu pozornost posvećuje i I. Blažević koji u svome članku Motivacijski 
postupci u nastavi lektire ističe kako je zlouporaba medija omogućila novim naraštajima 
uspješno prikrivanje vlastitog nerada pa učitelj, i kada se naoruža iscrpnim provjerama 
pročitanosti (što smo utvrdili da nije u skladu sa svrhom književnog odgoja i obrazovanja), ne 
može u potpunosti biti siguran je li učenički odgovor rezultat čitanja književnog djela ili 
njegove „internetske“ inačice. (Blažević, 2007, str. 92) Rješenje toga problema leži u 
odstupanju od klasičnog vođenja bilježaka tijekom čitanja lektire. Postoji ustaljeni obrazac po 
kojem se obrađuje lektira, podatci koje učenici trebaju prikupiti za vrijeme i nakon čitanja 
lektirnog djela. Na temelju tog obrasca, kreirane su brojne mrežne stranice koje nude gotova 
rješenja učenicima. Ta rješenja učenici samo prepišu bez obzira jesu li pročitali djelo ili ne. 
Kreativnijim pristupom nastavi lektire izbjegao bi se taj problem. Učenici ne bi bili u 
mogućnosti prepisivati gotova, obrađena lektirna djela s mrežnih stranica, a i odmakli bi se od 
tog monotonog načina obrade lektire koji je učenicima često zamoran. Svako je književno 
djelo samostalno, posebno i razlikuje se od ostalih pa u nastavi lektire valja naglasiti te 
posebnosti. Svakom književnom djelu pristupiti na kudikamo drugačiji način, od učenika 
zahtijevati nove načine iznalaženja rješenja. Takva nastava zahtjeva puno više pripreme i 
kreativnosti od strane učitelja, ali modernizira i oživljava sat obrade lektire te olakšava 
provjeru toga je li učenik zaista pročitao lektirno djelo ili ne. 
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6. LEKTIRE NA MREŽNIM STRANICAMA 
 U ovome će se dijelu diplomskoga rada kritički pristupiti mrežnim stranicama koje 
sadrže podatke o lektirama ili gotove lektire. S obzirom na provedeno istraživanje, posebna će 
se pozornost posvetiti dvjema stranicama koje su učenici spomenuli kao najčešće koje 
posjećuju i njima se služe (Lektire.hr i Lektirko). Analizirat će se i treća stranica, Lektire.org. 
Spomenute se tri stranice ističu jer nude različite, originalne obrade lektirnih naslova i 
prvenstveno su namijenjene tome. Ostale stranice koje nude obrađene lektirne naslove 
uglavnom su orijentirane ka nekim drugim sadržajima, a lektire su samo dodatak njihovoj 
ponudi. Također, lektirni sadržaj koji nude uglavnom preuzimaju s neke od tri analizirane 
stranice. 
 6.1. Lektire.hr 
 „Lektire.hr književni je portal na kojem možete pronaći više od 900 obrađenih lektira 
za osnovne i srednje škole, a koje uključuju djela iz hrvatske i svjetske književnosti. Broj 
lektira koje nudimo svakodnevno raste, što nas čini najbolje opremljenim portalom kvalitetno 
obrađenih lektira u Hrvatskoj. Na našem portalu možete pronaći sve lektire koje su vam 
potrebne tijekom školovanja, počevši od osnovnoškolskih pjesmica, priča i bajki, preko 
romana za djecu i mladež, pa sve do srednjoškolskih lektira, koje sadržavaju antičke i 
renesansne spjevove i epove, obradu Biblijskih sadržaja te djela iz romantizma, realizma i 
moderne, što uključuje pjesme, romane i sve dramske vrste. Zadaća našeg portala je pružiti 
primjere dobro napisane lektire, kako bi pomogli učenicima da nakon pročitanog djela, sami 
napišu kvalitetnu lektiru. Nudimo uvide u književna djela, kako bismo olakšali njihovo 
razumijevanje i analizu. To se jednako odnosi na romane, dramske tekstove, ali i na pjesme.“3 
                                                          
3 Pribavljeno 21.11. sa https://www.lektire.hr/o-nama/ 
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Ova je internetska stranica s lektirnim sadržajima najpopularnija među učenicima svih 
uzrasta. Pregledavanjem stranice vidljivo je i zašto je to tako. Stranica je iznimno pregledna, 
jednostavna za korištenje, a ono što je učenicima najbitnije, sadrži sve lektirne naslove s 
popisa za lektiru za prva četiri razreda osnovne škole. Djelo se jednostavno može pronaći u 
tražilici ili odabirom odgovarajućeg autora. Stranica nudi i dodatne sadržaje poput općih 
uputa za pisanje lektire, raznih jezičnih savjeta te objašnjenja pojmova iz jezika i književnosti. 
Informacija je pregršt i ima ponešto za svakoga. Tako i roditelji i učitelji na ovoj stranici 
mogu pronaći korisne informacije poput savjeta kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju. 
Velika pozornost posvećena je disgrafiji i disleksiji. 
 Lektirni naslovi organizirani su po razredima i zaista se vrlo lako služiti stranicom i 
pronaći sve potrebne podatke. Kao što i sami autori stranice navode, lektire su napisane 
primjereno uzrastu kojem su namijenjene. U skladu s time, lektire za osnovnoškolce nude 
opširnije kratke sadržaje i uvodne analize lektira koje učenike doslovno uvode u samo djelo. 
Za svako je književno djelo navedena i vrsta djela, tema, vrijeme i mjesto radnje te su 
nabrojani glavni likovi. U nekim analizama likovi su samo nabrojani, ali većinom su i opisane 
njihove osobine u nekoliko rečenica. Dakle, lektire su obrađene prema klasičnom obrascu za 
pisanje lektire koji je ustaljen u osnovnim školama već dugi niz godina. Pjesme i kratke priče 
prepisane su i moguće ih je pročitati na samoj stranici, a zatim slijedi obrada istih. Također, 
analiza lektire sadrži i detaljne podatke o svakom autoru. Učitelji od učenika često zahtijevaju 
da određene podatke iz djela potkrepljuju citatima. Ono što se može primijetiti jest da analize 
na spomenutoj stranici uglavnom ne sadrže citate (npr. za mjesto i vrijeme radnje te glavne 
likove) pa učenici te citate moraju pronalaziti sami u knjigama ili na drugim mrežnim 
stranicama. 
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 Stranica je nastala 2010. godine, a njezini autori redovito ju ažuriraju i postavljaju 
nove naslove. Autori također pozivaju korisnike stranice da im pošalju zahtjev za obradom 
određenog naslova ako primijete da konkretan naslov još nije zastupljen na njihovoj stranici. 
Same analize lektira konkretne su i kvalitetne, a podatci o autorima književnih djela 
uglavnom su provjereni i točni. Nude se svi podatci koji su učenicima potrebni za 
razumijevanje pojedinog djela i svakako mogu poslužiti kao velika pomoć pri pisanju lektire. 
Postoje i oni kojima su analize lektira na ovoj stranici preduge pa autori nude poveznicu na 
drugu stranicu (Kratke lektire) sa sažetim analizama. 
 6.2. Lektirko 
 Ova mrežna stranica s lektirnim sadržajima započela je s radom 2014. godine i nešto 
je nepreglednija od prethodno opisane stranice. Sadrži puno više reklama i sadržaja koji nisu 
povezani s lektirama. Ipak, lektirni naslovi uredno su organizirani po razredima i lako ih je 
pronaći. Navedeni su svi naslovi prema popisu lektire za određeni razred, ali tek manji broj 
naslova ujedno je i analiziran. Dakle, brojni naslovi s popisa za lektiru od prvog do četvrtog 
razreda osnovne škole nisu pronašli svoje mjesto na ovoj stranici. Stranica nudi obrađene 
lektire za sve razrede osnovne škole i tek nekoliko naslova za srednju školu. Ponuđen je i 
izbornik lektire + na kojem se nalazi dodatnih nekoliko naslova koji nisu razvrstani po 
razredima. 
 Što se tiče same analize lektire, ona je klasična. Stranica za svaku analiziranu lektiru 
nudi podatke o piscu, temu, poruku, kratak sadržaj, mjesto i vrijeme radnje te opis likova s 
manjim odstupanjima od naslova do naslova. Poneke analize nude i citate iz samoga djela i to 
posebno kada se radi o opisu glavnih likova. Kratak sadržaj uglavnom je opsežan i iz 
napisanoga se može doznati sve ono bitno što je učeniku potrebno da bi shvatio djelo. 
Stranica nudi i tekst kroz koji se učeniku objašnjava što je to fabula i kako se treba voditi 
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dnevnik čitanja. Čitajući spomenuti tekst nailazim na brojne gramatičke pogreške. Sadržajno, 
upute i objašnjenja su uredu, ali pogreške narušavaju kredibilitet i dojam cjelokupnog teksta. 
Stranica nudi i mogućnost dijeljenja neke od obrađenih lektira na popularnoj društvenoj mreži 
– facebook-u gdje kaže: „Podijeli lektiru na facebook-u i pomozi prijateljima u pisanju 
lektire.“ 
 6.3. Lektire.org 
 Lektire.org mrežna je stranica koja isključivo nudi lektirne sadržaje. Izgledom je vrlo 
jednostavna za korištenje i nema popratnih, dodatnih sadržaja koji nisu vezani uz lektiru. 
Književna djela organizirana su abecedno s obzirom na naslov. Naveden je i autor te je 
ponuđena poveznica za skidanje word dokumenata u kojima se nalazi sama analizirana 
lektira. Dakle, da biste mogli doći do sadržaja, obrađenu lektiru potrebno je prvo preuzeti na 
računalo. Na stranici je navedeno da su ponuđene lektire i za osnovnu i za srednju školu, ali 
uglavnom su dostupni srednjoškolski naslovi ili naslovi za više razrede osnovne škole. 
Književna djela predviđena za djecu mlađe školske dobi zastupljena su s otprilike 20 naslova.  
 Obrada lektire varira od djela do djela. Neke poveznice nude i više različitih obrada 
jednog naslova. Neka su književna djela interpretirana vrlo šturo gdje su ponuđene samo 
ideja, tema te nabrojani glavni likovi, a kratak sadržaj prepričan je u nekoliko rečenica. U 
nekim tekstovima nedostaju i podatci o samom autoru. Druge su pak interpretacije opsežnije. 
Ponuđeni su citati, kompozicija djela, analiza likova, jezik i stil, a iz kratkog sadržaja moguće 
je doznati sve ono potrebno za shvaćanje glavne poruke djela. Spomenuta stranica nije toliko 
popularna među djecom mlađe školske dobi jer nudi tek nekolicinu naslova koji su njima 
potrebni i sama obrada lektire nije dosljedna te u nekim slučajevima nije primjerena tom 
uzrastu.
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7. USPOREDBA S VODIČIMA ZA PISANJE LEKTIRE 
 Vodiči za pisanje lektire, kako im i sam naziv kaže, vode učenike kroz proces pisanja 
lektire. Svaki razred ima svoj vodič u kojem se nalazi: popis lektire za taj razred, izabrani 
naslovi koji su obrađeni (1. i 2. razred - šest naslova; 3. i 4. razred - osam naslova), stranice za 
napredne čitače te razne lektirne igre. Svako je djelo zastupljeno kroz desetak stranica pitanja 
i zadataka koji učenicima pomažu da izvuku najbitnije podatke iz djela i napišu lektiru. 
Vodiči su prepuni raznih motivacijskih zadataka koji od učenika na zabavan i lak način traže 
odgovore na bitna pitanja. Također, vodiči nude nekoliko mudrih izreka. 
Kako bi učenik mogao riješiti zadatke koje pred njega stavljaju vodiči, doista mora 
pročitati djelo jer od njega se traži da navede razne citate i dijelove iz knjiga koje je nemoguće 
znati ako učenik djelo nije pročitao. Samim time, vodiče je gotovo nemoguće usporediti s 
mrežnim stranicama koje nude analizirana lektirna djela jer je sadržaj koji takve stranice nude 
konačan. Od učenika ne iziskuje odgovore, snalaženje, već im nudi gotova rješenja.  
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8. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 Cilj istraživanja 
Cilj je ovog istraživanja utvrditi dostupnost obrađenih lektirnih djela na mrežnim stranicama i 
ispitati čitalačke navike učenika mlađe školske dobi. 
 Istraživačko pitanje 
Istražiti utječe li dostupnost obrađenih lektirnih djela na mrežnim stranicama na interes za 
čitanjem kod djece mlađe školske dobi, služe li se djeca takvim stranicama, kojim i u kojoj 
mjeri. 
 Hipoteza 
Dostupnost obrađenih lektirnih djela na mrežnim stranicama smanjuje interes kod djece 
mlađe školske dobi za čitanjem propisanih lektirnih djela. 
 Uzorak istraživanja 
U istraživanju je sudjelovalo 54 učenika trećih razreda i 51 učenik četvrtih razreda osnovne 
škole Matije Petra Katančića u Valpovu što ukupno čini uzorak od 105 učenika. 
 Etika istraživanja 
Nakon suglasnosti ravnatelja škole Matije Petra Katančića Valpovo, u kojoj je provedeno 
istraživanje, tražila se i suglasnost roditelja učenika. Roditelji i djeca obavješteni su o načinu 
sudjelovanja, objašnjena im je svrha i postupak istraživanja kako bi mogli pristati ili odbiti 
sudjelovanje njihovog djeteta u istraživanju. Pri obradi podataka, interpretaciji rezultata i 
objavljivanju rada poštivala se etika istraživanja. 
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 Vrsta istraživanja 
U istraživanju se koristila kvantitativna vrsta istraživanja te znanstvena paradigma 
pozitivizam. Prema primjeni istraživanje je temeljno (fundamentalno) jer nije služilo izravnoj 
primjeni u odgojno-obrazovnoj praksi. Prema trajanju istraživanje je transverzalno jer 
istražuje presjek pojave u određenom trenutku (trenutku ispunjavanja anonimne ankete). 
Prema mjestu je empirijsko (u odgojno – obrazovnoj ustanovi). 
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9. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 Ovim istraživanjem pokušalo se doznati vole li učenici čitati lektirna djela, koja su im 
najdraža te čitaju li sva lektirna djela ili samo neka. Također, ispitivane su njihove navike pri 
pisanju lektire: pišu li lektiru sami ili im netko u tome pomaže i tko te koriste li se internetom 
pri pisanju lektire. Ako se služe mrežnim stranicama, koje to stranice posjećuju i tko ih je na 
iste uputio. Tražilo se i njihovo slaganje, odnosno neslaganje s nekoliko tvrdnji. Što misle, 
pomaže li im internet pri pisanju lektire i jesu li podatci pronađeni na mrežnim stranicama 
točni, zna li učiteljica da se služe takvim stranicama i je li ocjena tada viša ili niža. 
Naposljetku, vrlo važno, pokušalo se doznati njihovo mišljenje o tvrdnji da nema potreba za 
čitanjem lektirnih djela kada na internetu mogu pronaći sve potrebne podatke za pisanje 
letkire. 
 Rezultati su prikaz istraživanja provedenog u trećim i četvrtim razredima osnovne 
škole, a u istraživanju je sudjelovalo 49 dječaka i 56 djevojčica, što zajedno čini uzorak od 
105 učenika. 
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Grafikon 1. Spolna raznolikost učenika 
 
 
U trećim razredima za potrebe ovoga istraživanja sudjelovalo je 54 učenika i to 24 dječaka i 
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Istraživanjem je utvrđeno da učenici uglavnom vole čitati lektirna djela i to njih ukupno 82 
(od 105). Svega 23 učenika izjasnilo se da ne uživa čitajući knjige predviđene za lektiru. Ako 
usporedimo treće i četvrte razrede, vidljivo je kako je knjiga popularnija među mlađim 
učenicima. 
Uvriježeno je mišljenje da djevojčice vole čitati više od dječaka, ali učenički odgovori na 
















3. razred 4. razred
Stav učenika prema čitanju lektirnih djela
DA
NE
Grafikon 2. Stav učenika trećih i četvrtih razreda prema čitanju lektirnih 
djela 
 


















Učenika koji ne vole čitati lektirna djela ukupno je 23, od kojih su 11 dječaka i 12 djevojčica. 
Kada uzmemo u obzir da je dječaka i djevojčica koji su sudjelovali u istraživanju podjednak 




















3. razred 4. razred
Spol učenika koji ne vole čitati lektirna djela
M
Ž
Grafikon 3. Učenici koji ne vole čitati lektirna djela raspoređeni prema spolu 




Na pitanje čitaju li učenici sva lektirna djela, većinu, samo neka ili ih uopće ne čitaju, 61 
učenik odgovara kako čita sva lektirna djela (29 učenika trećih razreda i 32 učenika četvrtih 
razreda). Takvi rezultati idu u prilog odgovorima na prvo pitanje na koje većina učenika 
odgovara da voli čitati djela predviđena za lektiru. 23 učenika čita većinu lektirnih djela, dok 
njih 21 čita samo neka. Vrlo je pohvalno da niti jedan učenik nije odabrao posljednji ponuđeni 

















































Grafikon 4. Navike čitanja lektirnih djela učenika trećih i četvrtih razreda 




Na pitanje kako učenici pišu lektiru 41 odgovara kako lektiru pišu sami. Vidljivo je da su 
učenici četvrtih razreda samostalniji u pisanju lektire, njih 24 naspram 17 učenika trećih 
razreda. Učenicima trećih razreda pri pisanju lektire najviše pomažu roditelji (25), dok je kod 
četvrtih razreda taj broj nešto manji (18). 21 učenik služi se internetom pri pisanju lektire što 





































3. razred 4. razred





Grafikon 5. Učenička samostalnost pri pisanju lektire 















Od ukupnog broja ispitanih učenika (105), njih 21 služi se internetom pri pisanju lektire (20 
%). Oni učenici koji se služe internetom ponudili su dvije stranice koje posjećuju, a to su: 
Lektire.hr i Lektirko. Lektire.hr zastupljenija je stranica i njome se služi 17 učenika, dok 





















3. razred 4. razred
Zastupljenost mrežnih stranica kojima se učenici 
služe pri prsanju letkire
LEKTIRE.HR
LEKTIRKO
Grafikon 6. Zastupljenost mrežnih stranica kojima se učenici služe pri pisanju  
lektire 
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Učenike su na mrežne stranice koje im pomažu pri pisanju lektire uglavnom uputili roditelji, 
njih 11 odgovorilo je tako. Ukupno 8 učenika spomenute stranice pronašlo je samo. U 
četvrtom razredu jedan učenik odgovorio je kako ga je na takve stranice uputio/la brat/sestra, 

























3. razred 4. razred
Načini na koje su učenici pronašli mrežne stranice s 
lektirnim sadržajima




Grafikon 7. Načini na koje su učenici pronašli mrežne stranice s lektirnim sadržajima 
















Većina učenika koji se služe internetom pri pisanju lektire na ovo je pitanje odgovorilo kako 
im internet služi samo kao pomoć. Na mrežnim stranicama pronalaze podatke o knjizi, piscu 
te određene citate. Dva su učenika trećeg razreda odgovorila kako uglavnom ne čitaju lektirna 






















3. razred 4. razred
Internet i lektira
KAO POMOĆ PRI PISANJU
PREPISUJEM KARATAK SADRŽAJ
Grafikon 8. Načini na koje se učenici služe internetom pri pisanju lektire 
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Grafikon 9. Slaganje/ne slaganje s tvrdnjom: Internet mi pomaže pri pisanju lektire. 
Sljedećih pet tvrdnji učenici su označavali brojevima od 1 do 5 s obzirom na to koliko se s 
određenom tvrdnjom slažu, odnosno ne slažu. (1 – uopće se ne slažem; 2 – ne slažem se; 3 – 
djelomično se slažem; 4 – slažem se; 5 – slažem se u potpunosti) 
 
 
Kao što je vidljivo iz prethodnih pitanja, većina učenika ipak se ne služi internetom kada pišu 
lektiru pa se njih 59 uopće ne slaže ili se ne slaže s tvrdnjom da im internet pomaže pri 
pisanju lektire. Njih 23 neodlučno je, a 23 učenika slaže se ili se u potpunosti slaže s 
ponuđenom tvrdnjom te se iz toga može zaključiti da se redovito služe mrežnim stranicama 



































3. razred 4. razred
Internet mi pomaže pri pisanju lektire




SLAŽEM SE U POTPUNOSTI
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Grafikon 10. Slaganje/ne slaganje s tvrdnjom da su podatci o lektirnim djelima koje 
učenici pronalaze na internetu točni i kvalitetni 
 
 
Može se reći kako su učenici četvrtih razreda kritičniji prema podatcima koje pronalaze na 
internetu jer se svega 11 učenika slaže ili u potpunosti slaže s tvrdnjom da su takvi podatci 
kvalitetni i točni. U trećem razredu takvih je 19 učenika. Također, u četvrtom razredu 28 
učenika kritički pristupa podatcima koje pronalazi na internetu i tvrde kako takvi podatci nisu 
uvijek pouzdani. U trećem razredu 24 učenika ne slaže se ili se u potpunosti ne slaže s 
navedenom tvrdnjom. U oba razreda podjednak je broj učenika koji se djelomično slažu sa 




























3. razred 4. razred
Podatci o lektirnim djelima koje pronalazim na internetu 
točni su i kvalitetni




SLAŽEM SE U POTPUNOSTI
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S tvrdnjom da učiteljica zna kako se učenici služe internetom pri pisanju lektire uopće se ne 
slaže 47 učenika. To su uglavnom učenici koji se niti ne služe internetom pa za njih ta tvrdnja 
i nema smisla. 26 učenika svjesno je da učiteljica ima uvid u njihove aktivnosti i navike 








































3. razred 4. razred
Učiteljica zna da se služim internetom pri pisanju lektire




SLAŽEM SE U POTPUNOSTI
Grafikon 11. Slaganje/ne slaganje s tvrdnjom da učiteljica zna kako se učenici služe 
internetom pri pisanju lektire 
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Grafikon 12. Slaganje/ne slaganje s tvrdnjom da učenici koji prepisuju lektire s interneta 
dobiju vrlo dobru ili izvrsnu ocjenu.  
 
 
Vidljivo je kako su učenici trećih razreda uvjereniji da im prepisivanje lektire s mrežnih 
stranica uvjetuje vrlo dobru ili izvrsnu ocjenu iz obrade lektire, njih 26 slaže se ili se u 
potpunosti slaže s navedenom tvrdnjom. Učenici četvrtih razreda imaju drugačije mišljenje jer 
se njih 30 ne slaže s time kako im prepisivanje s interneta donosi samo vrlo dobre i izvrsne 






























3. razred 4. razred
Kada prepisujem lektiru s interneta, uvijek dobijem vrlo dobru 
ili izvrsnu ocjenu
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Grafikon 13. Slaganje/ne slaganje s tvrdnjom kako nema potrebe za čitanjem lektirnih 
djela jer na internetu postoje svi podatci potrebni za pisanje lektire 
 
 
Učenici su vrlo složni u svojem ne slaganju s navedenom tvrdnjom. Njih 80 smatra kako je 
čitanje lektirnih djela potrebno i poželjno bez obzira na postojanje svih podataka na internetu 
koji im eventualno mogu pomoću pri pisanju lektire. Sa spomenutom tvrdnjom slaže se 10 
učenika koji dakle smatraju da zaista nema potrebe čitati lektirna djela jer lektiru mogu 































3. razred 4. razred
Utjecaj interneta na interes za čitanjem
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Učenici su trebali navesti i najdraže književno djelo koje su do sada pročitali, bez obzira bilo 
ono obavezno za pročitati (u sklopu lektire) ili su ga sami odabrali. 
Sanja Polak uvjerljivo je najomiljenija spisateljica kako u trećim, tako i u četvrtim razredima 
osnovnih škola sa svojom Paulinom P. i njezinim raznim dnevnicima. Od ukupno 54 učenika 
trećih razreda, njih 13 navelo je Drugi dnevnik Pauline P. kao najdraže djelo. Dnevnik 
Pauline P. izabralo je njih 9. Popularna djela su još Bijeli jelen, Šegrt Hlapić i Vlak u snijegu 
sa 7, 6, odnosno 5 glasova. 3 učenika odabrala su Ezopove basne, a Miševe i mačke 
naglavačke 2 učenika. Spominju se još: Zvijezde su za sve krive, Poštarska bajka, Natko 
veliki, Morski dnevnik Pauline P., Gorski dnevnik Pauline P., Emil i detektivi, Durica, 






















Drugi dnevnik Pauline p.
Durica
Emil i detektivi
Gorski dnevnik Pauline P.
Miševi i mačke naglavačke






Zvijezde su za sve krive
Najdraža književna djela učenika trećih razreda
Grafikon 14. Prikaz najdražih književnih djela učenika trećih razreda osnovne škole 
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Učenici četvrtih razreda osim Sanje Polak vole čitati i Matu Lovraka, njih 10 navelo je 
Družbu Pere Kvržice kao najdraže djelo. Svoje zasluženo mjesto pri vrhu pronašao je i Anto 
Gardaš s Duhom u močvari, 7 učenika odabralo je upravo to djelo kao svoje najdraže. 
Neizostavna Sanja Polak popularna je i u četvrtim razredima sa svojim Dnevnikom Pauline P. 
(8 učenika), odnosno, Drugim dnevnikom Pauline P (3 učenika). 5 učenika navelo je Bambija 
kao najdraže djelo, a njih 3 Ključić oko vrata. Spominju se još: Vlak u snijegu, Tajna 
čokoladnih bombona, Šegrt Hlapić, Regoč, Morski dnevnik Pauline P., Miševi i mačke 
naglavačke, Maša u gostima, Ja magarac, Hoću i ja, Emil i detektivi, Crna kutija i Blizanke. 
Zanimljivi su odgovori Tom Gates i Igre gladi 3 koji pomalo odskaču od ukusa ostalih 



































Miševi i mačke naglavačke







Najdraža književna djela učenika četvrtih razreda
Grafikon 15. Prikaz najdražih književnih djela učenika četvrtih razreda osnovne škole 
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10. RASPRAVA 
 Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi dostupnost analiziranih lektirnih djela na mrežnim 
stranicama i njihov utjecaj na interes za čitanjem učenika mlađe školske dobi. Nadalje, 
izvršena je analiza spomenutih stranica, utvrđena njihova kvaliteta i dosljednost. Pokušalo se 
doznati služe li se učenici takvim stranicama i u kojoj mjeri.  
 Prema rezultatima provedenog istraživanja svega 20% ispitanih učenika služi se 
internetom za potrebe pisanja lektire i to kao pomoć pri pisanju ili prepisuju gotove dijelove 
analiziranih lektirnih naslova poput kratkog sadržaja. Očekivan je veći postotak učenika koji 
se služe internetom, ali ovakvi rezultati mogu se pripisati činjenici da je učenike strah priznati 
kako lektiru ne pišu u potpunosti sami. Kroz spontani razgovor s učenicima, većina njih rekla 
je da je barem jednom posjetila neku od takvih stranica i tema im nije bila strana.  
 Učenici koji se služe internetom, njih 21, uglavnom smatraju da nema potrebe za 
čitanjem lektirnih djela jer sve što im je potrebno za pisanje lektire mogu pronaći na mrežnim 
stranicama. To se može zaključiti iz rezultata istraživanja gdje se 16 (od 21) učenika složilo s 
navedenom tvrdnjom. Takav rezultat zabrinjava, ali ako uzmemo u obzir da većina učenika 
ipak čita lektirna djela (njih 80%) i uglavnom su samostalni pri pisanju lektire, to i nije toliki 
problem.  
 Analizom mrežnih stranica koje nude obrađena lektirna djela utvrđeno je da se takve 
obrade temelje na klasičnom obrascu analize lektirnog djela gdje su uglavnom ponuđeni 
sljedeći elementi: tema, ideja, vrijeme i mjesto radnje, opis likova, poruka, kratak sadržaj te 
bilješka o piscu.Lektire.hr pokazala se kao najpopularnija stranica, njome se služi 17 od 21 
učenika. Spomenuta mrežna stranica nudi analizirana sva lektirna djela za djecu mlađe 
školske dobi, opsežna je u analizama i prikazuje uglavnom točne podatke. 
. 
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11. ZAKLJUČAK 
Internet je postao medij kojim se učenici, kako stariji, tako i oni mlađe školske dobi 
sve češće služe u izvršavanju svojih školskih obaveza. Jedna od tih obaveza jest i pisanje 
lektire. Zbog sve više obaveza i sve manje dostupnog vremena za njihovo izvršavanje, djeca 
pribjegavaju što lakšim načinima kako te obaveze ispuniti. Često lektirna djela ne pročitaju, 
nego samo prouče kratak sadržaj što ga nude razni internetski vodiči za pisanje lektira te na 
temelju toga lektiru obrade ili prepišu već gotovo, obrađeno (analizirano) lektirno djelo. 
 Učiteljima je i roditeljima potrebno skrenuti pozornost na takve mrežne stranice i 
internetske vodiče. Nema ništa loše u tome da se učenici koriste internetom u svrhu 
ispunjavanja svojih školskih obaveza, ali onda je potrebno utvrditi kvalitetu, svrhovitost i 
točnost takvih izvora informacija. Problem se javlja onda kada učenici odluče da nema 
potrebe za čitanjem lektirnih djela, jer sve što im je potrebno za obradu lektire, nalazi se na 
internetu. Također, postavljenje detaljnih pitanja o djelu kojima učitelji provjeravaju jesu li 
djeca pročitala djelo ili ne samo još produbljuje taj problem. Dio rješenja leži u odstupanju od 
klasičnog obrasca obrade lektire. Svako je književno djelo zasebno i tako mu treba i pristupiti. 
Od učenika treba tražiti nove načine iznalaženja problema, ali u skladu s njihovom dobi. 
Također, potrebno je kod učenika razviti ljubav i odgovornost prema čitanju knjiga. U tom 
slučaju, internetski vodiči za pisanje lektira neće utjecati negativno, odnosno smanjivati 
interes kod učenika za čitanjem lektirnih djela, već će služiti samo kao pomoć pri pisanju i 
obradi, nakon što je učenik/ca djelo već pročitao/la. 
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molim Vas da odvojite nekoliko minuta svog vremena i ispunite anketu koja se nalazi pred 
Vama. Anketa sadrži 12 pitanja o Vašim navikama čitanja i pisanja lektire. Pozorno pročitajte 
pitanja i iskreno odgovorite na njih. Anketa je anonimna.  
Ja sam :      M         Ž 
Idem u ________ razred. 
1. Voliš li čitati lektirna djela? DA NE 
2. Koja ti je najdraža knjiga koju si pročitao/la do sada? (Ne mora biti s popisa za 
lektiru.) ____________________________________________________________. 
3. Čitaš li sva lektirna djela ili samo neka? 
a. sva 
b. većinu 
c. samo neka 
d. ne čitam lektirna djela 
4. Zaokruži onaj odgovor koji je točan za tebe. Lektiru pišem: 
a. sam/sama 
b. uz pomoć roditelja, sestre, brata... 
c. uz pomoć interneta 
5. Ako se koristiš internetom za pomoć pri pisanju lektire, koje stranice posjećuješ? 
Navedi sve koje koristiš.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
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6. Na stranice koje posjećujem uputili su me: 
a. roditelji 
b. prijatelji 
c. sam/sama sam ih pronašao/la 
d. nešto drugo:  
___________________________________________________________________. 
7. Kako se koristiš internetom pri pisanju lektire? Zaokruži odgovor koji je točan za 
tebe. (moguće je zaokružiti više odgovora): 
a. Lektiru u potpunosti prepisujem s interneta. 
b. Internet mi služi samo kao pomoć pri pisanju lektire.  
c. Ne čitam lektirna djela, već samo kratak sadržaj koji pronađem na internetu. 
d. Ne koristim se internetom pri pisanju lektire. 
e. Nešto drugo: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
       U sljedećim pitanjima  zaokružite u kolikoj se mjeri slažete s navedenom tvrdnjom. 
 
1- Uopće se ne slažem 
2- Ne slažem se 
3- Djelomično se slažem 
4- Slažem se 
5- Slažem se u potpunosti 
 
Internet mi pomaže pri pisanju lektire. 
                 1     2     3     4     5  
            Podaci o lektirnim djelima koje pronalazim na internetu točni su i kvalitetni. 
                 1     2     3     4     5 
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Učiteljica zna da se služim internetom pri pisanju lektire. 
                 1     2     3     4     5 
Kada prepisujem lektiru s interneta, uvijek dobijem vrlo dobru ili izvrsnu ocjenu. 
                 1     2     3     4     5 
Nema potrebe za čitanjem lektirnih djela jer na internetu mogu pronaći sve podatke 
potrebne za pisanje lektire. 
                 1     2     3     4     5 
 
Hvala Vam na sudjelovanju u istraživanju i ispunjavanju ove ankete. :) 
